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ÍNDEX ANALÍTIC DEL TERCER ANY 
1983 
ÍNDEX ANALÍTIC 
ANY 1983 
CIÈNCIA I SOCIETAT 
N.O 23 
gener 
1 983 
Alcohol a la  nostra societat, l ' (Martin-Santos, M.  Rocio To­
rrens) n.O 30, pàg. 472-475 
Alcohol com a problema de salut pública l'n.O 30, pàg. 460 
AI · locució in ic ia l  a la  Segona Conferència Mundial de Matemà­
tiques al servei de l'home. (E. Tril las) n.O 24, pàg. 1 1 7- 1 2 1  
Audio-visuals sobre ciències d e  l a  natura d e  l a  Fundació Roca­
Galés (M.  Cervera), n.O 26, pàg. 209 
Barcelona, per a amants de la ciència n.O 27, pàg. 269 
Biologia inaugura facultat, l a  n.O  23, pàg. 5 
Cap a l'home no agressiu O. Puigbò), n.O 24, pàg. 1 28 
Centre d'Estudis del mar de Sitges, e l .  (Breton,  Françoise), n.O 
27, pàg. 272-274 
Ciència i el segon sexe, la  ( 1 )  n.O 25, pàg. 1 40 
Ciència i el segon sexe, la (2) n.O 25, pàg. 1 4 1  
Científics per l a  Pau i e l  desarmament, els .  (Roca, Antoni), n.O 
23, pàg. 54-56 
ClRIT al Parlament de Catalunya, la,  n.O 24, pàg. 1 3 1 - 1 34 
Col· loqui de Vic: Llengua catalana i educació en una perspecti­
va històrica, e l .  (Solà, Pere), n.O 23, pàg. 49-52 
Comissió de lepidopterologia de la I nstitució Catalana d'Història 
Natural, la .  (M asó, Albert i De-Gregorio, J .j .P . ), n.O 23, pàg. 
53-54 
Concessió de les medalles Fields (Puigbó, Jaume), n.O 25, pàg. 
1 44 
Conclusions de la V Setmana de Salvaguarda de la Natura 
(CCP-DEP ANA), n.O 30, pàg. 467  
Conferència internacional de  Sitges de  mecànica estadística 
Oou, David), n.O 32, pàg. 660 
Difusió de l'arqueologia i protecció del  patrimon i ,  principals ob­
jectius. n.O 28, pàg. 335 
Dos nous microordinadors, n.O 28, pàg. 340 
Dues exposicions científiques a Girona (Miró, joan), n.O 24, 
pàg. 7 1 -72 
Elegia a l 'Estany. Viola d'or i argent als Jocs Florals de Barcelo­
na 1 982 (Oliva, Salvador), n.O 26, pàg. 2 1 6-2 1 7  
El sistema electoral vigent, expresa fidelment l'opinió política 
del nostre pais? (Garcia Sevilla, Lluís; M untaner, Carles; Balada, 
Ferràn) ,  n.O 27, pàg. 304-3 1 1  
Endemà del professor universitari, l ' .  Ciència per a la  vida en la  
universitat postindustrial (Bilbeny, Norbert), n.O  25, pàg. 
1 76- 1 78 
Exposició Evolució de l'any Darwin, l '  (Gallego i Calaf, Anto­
ni) ,  n.O 24, pàg. 1 28 
Guerra a la guerra! n.O 23, pàg. 4 
I T  Trobada de Recerca Experimental en Física i Química: Re­
cerca i industria a Prada-83 (Roca, Antoni), n.O 31, pàg. 
5 9 1 -594 
N.O 24 
febrer 
1 98 3  
N.O 25 
març 
1 983  
N.O 26 
abril 
1 983  
I I  Trobada sobre la recerca experimental en física i química als 
Països Catalans, n.O 25, pàg. 1 4 5  
Impacte social d e  la  informàtica, l '  (Maza, Joan Enric), n.O 31,  
pàg. 628-63 1 
Informe del grup de treball sobre la síndrome de l'oli tòxic 
(Grup de treball síndrome oli tòxic), n.O 29, pàg. 450-452 
I ntel · l igència artificial :  des dels origens fins al futur, la (López 
de Mantaras, Ramon), n.O 31,  pàg. 600-608 
Investigació a França: prospectiva de la  nova política científica 
francesa (Talher, Louis), n.O 27, pàg. 324-326 
Marxisme i ciència: tanmateix, es mou (Roca Antoni), n.O 27, 
pàg. 323-324 
Missils i blocs: una conjuntura cada cop més perillosa, n.O 28, 
pàg. 397 
Primera fira internacion al de l  l l ibre científic i tècnic, n . O  25, 
pàg. 143  
Primeres Jornades de Contaminació Química del Medi, n.O 28, 
pàg. 34 1 
Promoure la recerca educativa, n.O 28, pàg. 337 
Projecció i proposta concreta de recerca oncològica per als Pa­
ïsos Catalans (Giner-Sorol la, Alfred), n.O 27, pàg. 2 7 1 -272 
Quan la  ciència entre en joc, n.O 29, pàg. 396 
Renovació pedagògica de la  Formació Professional: L'experièn­
cia pilot d'informàtica bàsica (EPIB-FP2) (Grup Recerca de 
l 'EPIB-FP2), n.O 31, pàg. 632-637 
Se-Scienza Experienza, una nova revista italiana de ciéncia (Ce­
sareo, Giovanni), n.O 28, pàg. 338 
Segon Congrés Català de Lògica M atemàtica. Intervenció inau­
gural d'Eduard Bonet , n.O 26, pàg. 207-208 
Segón Congrés M undial de Matemàtiques al servei de l'home. 
(T. Riera, T. Sales), n.O 24, pàg. 1 1 6- 1 23 
SEL (Societas Europaea Lepidopteroloica) i el III Congrés Eu­
ropeu de Lepidopterologia, la (Masó, Albert), n.O 25, pàg. 1 43 
Tercera conferència de Sitges coincideix amb l'aniversari del 
DNA, la  (Puigdomenech, Pere), n.O 28, pàg. 336-337 
Terceres jornades sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de les 
matemàtiques (Puigbò, jaume), n.O 28, pàg. 335 
Un dialeg entre Edgar Morin i Hubert Reeves sobre l'home i la 
ciència, n.O 26, pàg. 234-242 
Universitat Catalana d'Estiu. Agost 1 983 .  U na Secció en plena 
expansió (Ane, Joan) , n.O 28, pàg. 339 
Vintè aniversari de l'exploració de l'avenç més profund de Cata­
lunya (Lloret i Prieto, jordi), n.O 28, pàg. 336 
N.o 27 N.o 28 N.o 29 N.o 30 N.o 31  N.o 32 N.o 33 
maig 
1 983  
juny 
1 983 
julioVagost 
1 983 
setembre 
1 983 
octubre 
1 983 
novembre 
1 983 
desembre 
1 983  
CIÈNCIES DE L'ESPAI 
Esperant el cometa (Chabas, Josep), n.O 32, pàg. 664-670 
Halley, Edmund ( 1 656- 1 742) (Chabàs, Josep), n.O 32, pàg. 6 7 1  
CIÈNCIES DE LA TERRA 
Avifauna fossil com a indicador climàtic, l' (Maluquer i Sostres, 
Joaquim), n.O 29, pàg. 442-445 
Criptografia i seguretat de dades (Huguet, Llorenç), n.O 32, pàg. 
678-683 
Darrers treball s  a les excavacions  d'Ul lastret: la Necropolis de 
Serra de Daro (Martin, Aurora), n.O 24, pàg. 1 1 0- 1 1 1  
Difusió de l'arqueologia i protecció del patrimoni, principals 
objectius , n.O 28, pàg. 335 
Enciclopedia de Menorca (Vigo, Josep), n.O  33, pàg. 762-763 
Història geològica de Barcelona: allò que ben segur es va esde­
venir (Masriera, Al icia), n.O 27, pàg. 280-283 
Primer congrés de neuropediatria, n.O 27, pàg. 275 
Teoria de la  biogeografia insular, l a  (Alcover, Josep Antoni), 
n.O 32, pàg. 708 
Valentf Almirall i l'erupció de l'Etna (Figueres, Josep M.), n.O 
29, pàg. 452-454 
Vinté aniversari de l'exploració de l'avenç més profund de Cata­
lunya (Lloret i Prieto, Jordi), n.O 28, pàg. 336 
CIÈNCIES DE LA VIDA 
Audio-visuals sobre ciències de la natura de la Fundació Roca­
Gales (Cervera, M anuel), n.O 26, pàg. 209 
Banyoles de la  mà de la  ciència, n.O 26, pàg. 205 
Barcelona verda, la  (Marjanedes, Albert), n.O 27, pàg. 288-292 
Biologia, hormones sexuals i sexisme als anys 20 (Long Hal i ,  
D iana), n.O 33, pàg. 724-733 
Circulació de les aigües del Pià de Barcelona en el passat,  la .  
(Vila, Pau), n.O 27, pàg. 284-287 
Com fer e l  fitxer per a la  nostra col· lecció de fòssi ls  (Roca, 
Joan), n.O 25, pàg. 1 86- 1 88 
Comissió de lepidopterologia de la Institució Catalana d'Història 
Natural, la .  (Masó, A lbert; De-Gregorio, J .J .P . ) ,  n.O 23, pàg. 
53-54 
Components tòxics del fum del tabac i les seves conseqüències 
sobre l'organisme humà (Pardell ,  Helios; Agustí, Albert; Ruiz, 
M. Jesús), n.O 24, pàg. 78-86 
Conclusions de la  V Setmana de Salvaguarda de la  Natura 
(CCP-DEP ANA),  n.O 30, pàg. 467  
Consum de  tabac a Catalunya: resultats d'una enquesta, el (Se­
lleras, Lluis; Pardel l ,  He lios; Salvador, Teresa), n.O 24, pàg. 
94- 1 00 
Diferències biològiques entre home i dona (A. Viladot, A. 
Martí), n.O 33, pàg. 734-743 
Doble helix, la  (Watson, James D.), n.O 28, pàg. 346-35 1 
Entrevista amb Alfred Giner-Sorol la  sobre el càncer i com pre­
venir-lo, n.O 25, pàg. 1 72- 1 75 
Enzims del metabolisme de l'alcohol (X. Parés, J .  Farrés ,  P. Ju­
lià, J .L . Ferré), n.O 30, pàg. 482-48 7 
Estany de Banyoles i el sistema hidrològic, l' . (Sanz i Parera, 
Miquel), n.O 26, pàg. 224-227 
Estic viu gràcies a una màquina: el ronyó artificial (Raventos, 
Xavier), n.O 32, pàg. 702-705 
Estructura molecular dels àcids nucleics. Una estructura per a 
l'àcids nucleics. U. Watson), n.O 28, pàg. 344-345 
Evolució i desenvolupament del cortex cerebral en e ls  mamífers 
(Ferrer, Is idre), n.O 29, pàg. 428-43 1 
Exposició Evolució en l'any Darwin, l' . (Gall ego i Calaf, Anto­
ni), n.O 24, pàg. 1 28 
Fauna de vertebrats de Banyoles, la (Massip, Josep M. ) ,  n.O 26, 
pàg. 252-254 
Herència dels primats en l'origen de l'home (Leakey, Richard 
E.) ,  n.O 23, pàg. 1 6-21  
Home neuronal ,  l '  (L loret i Orriols, Antoni), n . O  32, pàg. 
672-677  
Insectes lepidopters de  Banyoles, e l s  (Ejarque, N . ;  Masó, Al­
bert; De Gregorio, J .J .P . ) ,  n.O 26, pàg. 255-256 
Introducció a l'etnobotànica d'un poble africà (Mal lart i Guime­
ra, Lluis), n.O 23, pàg. 36-43 
Jacques Ruffie o la  genètica contra el racisme, n.O 28, pàg. 
378-38 1 
Mecanismes nerviosos de la recompensa i del plaer, e ls  (Morga­
do i Bemal), n.O 23, pàg. 24-29 
Medi natural a A lacant, e l  (Fomcuberta, Leandre), n.O 25, pàg. 
1 79 
Medi natural i humà de Banyoles 1 00 .000 anys enrera, el U. Es­
tevez, E .  YI1 ,  R .  Julià, E.  Carbonell) ,  n.O 26, pàg. 2 1 2-2 1 5  
Meu record de Santiago Ramon y Cajal a Barcelona, e l  (Ferrer, 
Diego), n.O 23, pàg. 56- 6 1  
Neurofisiologia i mesura del dolor (Wolff, B .  Berthold), n.O 25, 
pàg. 1 56- 1 60 
Per una integració de les medicines tradicionals xinesa i occi­
dental (Masagrau i Bartis, Miquel), n.O 32, pàg. 684-693 
P rojecció i proposta concreta de recerca oncologica per a ls  Pa­
ïsos Catalans (Giner-Sorolla, Alfred), n.O 27, pàg. 2 7 1 -272 
Quan la ciència entre en joc, fi.O 29, pàg. 396 
Química del dolor: les morfines de l  cervell (Reig Isart, Maria 
Francesca), fi.O 25, pàg. 1 52- 1 5 5 
Raça ripollesa. Una  raça ovina autòctona (Ferret i Quesada, Al­
fred), fi.O 30, pàg. 487-493 
Repercusió de l'alcoholisme crònic sobre l'organisme humà O · 
Llovet, J .  Muñoz, X. Puig), fi.O 30, pàg. 476-48 1 
Ritmes circadiaris i la seva importància biològica, e ls  (A. Diez, 
T. Cambras), fi.O 28, pàg. 364-369 
SEL (Societas Europaea Lepidopterologica) i el III  Congrés Eu­
ropeu de Lepidopterologia, la  (Masó, Albert), fi.O 25, pàg. 1 43 
Síndrome E .T . ,  la,  fi.O 24, pàg. 69 
Tabac com a droga, el tabaquisme com a malaltia, e l ,  fi.O 24, 
pàg. 68 
Tabaquisme i mortalitat (H. Pardel l ,  M. Gili), fi.O 24, pàg. 
88-93 
Tenim els mateixos cromosomas que e ls  altres primats? (M. 
Garcia, M .  Ponsa),  fi.O 33, pàg. 744-75 1 
Teoria de la biogeografia insular, la (Alcover, josep Antoni), 
fi.O 32, pàg. 708 
Tercera conferència de Sitges coincideix amb l'aniversari del 
DNA, la  (Puigdomenech, Pere), fi.O 28, pàg. 336-337 
Una nova concepció cultural del Parc Zoològic: la I nstitució 
pública pedagògica-naturalista, fi.O 27, pàg. 299-303 
CIÈNCIES SOCIALS 
Algun.es notes sobre informàtica i educació (Ribera, Pere), fi.O 
31, pàg. 642-647 
Biologia, hormones sexuals i sexisme als anys 20 (Long H al l ,  
Diana), fi . O  33,  pàg. 724-733 
Circulació de les aigües del  P Ià  de Barcelona en e l  passat, la 
(Vila, Pau), fi.O 27, pàg. 284-28 7 
Col · loqui de Vic: Llengua catalana i educació en una perspecti­
va històrica, el (Solà, Pere), fi.O 23, pàg. 49-52 
Com fer e l  fitxer per a la  nostra col· lecció de fòssi ls  (Roca, 
joan), fi.O 25, pàg. 1 86- 1 88 
Components tòxics del fum del tabac i les seves conseqüències 
sobre l'organisme humà (H. Pardel l ,  A .  Agustí, M .J .  Ruiz), fi.O 
24, pàg. 78-86 
Consum de tabac a Catalunya: resultats d'una enquesta, e l  (LI .  
Sal leras, H. Pardel l ,  T.  Salvador), fi.O 24, pàg. 94- 1 00 
De la interpretació a la ciència dels somnis (Echevarria, javier) , 
fi.O 28, pàg. 370-377 
E l  sistema electoral vigent, expresa fidelment l'opinió política 
del nostre país? (Ll. Garcia Sevil la, C. Muntaner, F. Balada), fi.O 
27, pàg. 304-3 1 1  
Francesc Pujols i la  ciència i l · luminada (Bilbeny, Norbert), fi.O 
26, pàg. 259-260 
Informàtica i ensenyament: l'experiència francesa i les perspec­
tives a Catalunya (Montes, Antoni), fi.O 26, pàg. 250-252 
j acques Ruffie o la  genètica contra el racisme, fi.O 28, pàg. 
378-38 1 
LSD, de la química a la reverència, l' (Majench, Montserrat), 
fi.O 30, pàg. 465-466 
Llegendes de l'estany de Banyoles, recollides per Mn .  Constans 
(Constans, Mn . ) , fi.O 26, pàg. 228-233 
Llegendes de l 'estany de Banyoles, recol l ides per Mn. Constans. 
(Introducció a), les (Rigau i Rigau, Antoni M . ) , fi.O 26, pàg. 228 
Medi natural i humà de Banyoles 1 00 .000 anys enrera, el O. Es­
tevez, E. Yll, R .  Jul ià, E .  Carbonell) ,  fi.O 26, pàg. 2 1 2-2 1 5  
Més dades sobre les verges trobades . . .  (ciència), n . O  26 (Moran i 
Ocerinjauregui, Josep), fi.O 30, pàg. 5 1 7-5 1 8  
Neuropsicologia del lactant (Ajuriaguerra, j ulian de), fi.O 33, 
pàg. 768-776 
Noticies de pricologia: homenatges internacionals a Skinner i 
Eysenck (Tobeña, Adolf), fi.O 32, pàg. 657-658 
Parc Zoològic, història i perspectives ,  e l  Oonch, Antoni), fi.O 
27, pàg. 294-299 
Per què filosofia? (Puigbò, J aume), fi.O 30, pàg. 5 1 6  
Pronosticant el futur segons Alvin Toffler, Lluís Racionero, 
M arvin Cetron i Thomas O'Toole (Puigbó, j aume), fi.O 32, pàg. 
706-707 
Reflexions sobre l 'educació científica (Gelpi, Ettore), n.o 28, 
pàg. 382-385 
Sociologia i les ciències biològiques a P apers, la  (A. Martí, A.  
Vi ladot), n.o 30, pàg. 5 1 4-5 1 5  
Tabaquisme i mortalitat (H . Pardel l ,  M .  Gili), fi.O 24, pàg. 
88-93 
Terceres jornades sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de les 
matemàtiques (Puigbò, jaume), n.o 28, pàg. 335 
Una nova concepció cultural de l  parc Zoològic la  Institució pú­
blica pedagógica-naturalista, n.o 27, pàg. 299-303 
Verges trobades:  cristianització de cultes a la  fecunditat?, les 
(Prat, Joan), fi.O 26, pàg. 244-249 
EDITORIALS 
A cavall del seny i de la rauxa, fi.O 32, pàg. 652 
Alcohol com a problema de salut pública, l ' ,  n.o 30,  pàg. 460 
Banyoles de la  mà de l a  ciència, fi.O  26, pàg. 205 
Barcelona, per a amants de la  ciència, n.o 27, pàg. 269 
Biologia inaugura facultat, la  n.o 23, pàg. 5 
Ciència i el segon sexe, la ( 1 ) , n.o 25, pàg. 1 40 
Ciència i el segon sexe, la (2) , n.O 25, pàg. 1 4 1  
Esteve Terrades i l a  història de l a  ciència a Catalunya, n.O 30, 
pàg. 46 1 
Everest de l'excursionisme català, l', n.O 32, pàg. 653 
Guerra a la guerra! , n . O  23, pàg. 4.  
I mportància de  la informàtica al món d'avui, la  (Ferrate, Ga­
briel), n.O 3 1, pàg. 589 
A lcohol a la nostra societat, l' (Martin-Santos, Rocio Torrens, 
M arta), n.O 38, pàg. 472-475 
Missils i blocs: una conjuntura cada cop mas perillosa, n.O 28, 
pàg. 397 
Política científica a l'estat d e  l e s  autonomies, l a ,  n . O  28, pàg. 
332 
Quan la ciència entra en joc, n.O  29,  pàg. 396 
Què és la  vida? n . O  28,  pàg. 333 
Què necessita la recerca catalana avui? n . O  31, pàg. 588 
Síndrome E.T. , l a ,  n . O  24, pàg. 69 
Tabac com a droga, e l  tabaquisme com a malaltia, el .  n.O  24, 
pàg. 68 
Tot esperant l'homo sapiens de  l'any 2000, n . O  33, pàg. 7 1 6  
U n  gran debat sobre l a  recerca i l a  innovació, n.O 26, pàg. 203 
Una ciència oberta, n.O 27, pàg. 268 
ENTREVISTES 
Bunge, M ario, n.O 27, pàg. 3 1 2-3 1 5  
Dijkstra, Edsgar W . ,  n.O 32, pàg. 694-699 
Dotti, Josep-Lluís, n.O 30, pàg. 504-509 
Freudenthal, Hans, n.O 33, pàg. 752-759 
Giner-Sorolla, Alfred, n.O 25, pàg. 1 72- 1 75 
Guiu, Francesc, n.O 23, pàg. 44-48 
Linhkov, Rolf, n.O 24, pàg. 1 1 2- 1 1 5  
M argulis, Lynn, n.O 31, pàg. 638-64 1 
Morin, Edgar, n.O 26, pàg. 234-242 
Reeves, Hubert, n.O 26, pàg. 234-242 
Ruffié, J acques, n.O 28, pàg. 378-38 1 
Zadeh, Lotfi A . ,  n.O 29, pàg. 432-44 1 
FÍSICA, QUÍMICA I MA TEMÀTIQUES 
AI·locució inicial a la Segona conferència mundial de matemàti­
ques al servei de l'home. (Trillas, Enric), n.O 24, pàg. 1 1 7- 1 2 1  
Aquest agost, a Prada, la I I  Trobada sobre Recerca Experimen­
tal en Física i Química, n.O 28, pàg. 398 
Camp a una revolució en l'ensenyament de la matemàtica (Puig­
bò, Jaume), n.O 25, pàg. 1 79- 1 80 
Catalans i Edison: la llum elèctrica, els (Glick, Thomas F.) ,  n.O 
32, pàg. 700- 70 1 
Concesió de les medalles Fields (Puigbo, J aume), n.O 25, pàg. 
1 44 
. Conferència internacional de Sitges de mecànica estadística 
Oou, David), n.O 32 pàg. 660 
Conjunts difusos, e ls  (T.  Riera, T. Sales), n.O  28, pàg. 352-357 
Directrius per un enllaç Mallorca-Eivissa de transmissió d'ener­
gia mitjançant corrent continu (Salichs, Miquel), n.O 32, pàg. 
707-708 
Espai i el temps en la física contemporània, l '  (Llosa i Carrasco, 
Josep), n.O 23, pàg. 30-35 
Esteve Terrades ( 1 88 3- 1 950) en la renovació de la comunitat 
científica catalana. (Roca, Antoni), n.O 27, pàg. 3 1 6-3 1 9  
Evolució històrica de L'ús dels alcaloides com a agents terapeu­
tics (Codines, Carles; Viladomat, Francesc), n.O 30, pàg. 
494-499 
GENERALITAT DE CATALUNYA- . 
NOTICIARI CIENTIFIC 
Actuacions de la CIRIT en línies prioritàries de recerca, n.O 24, 
pàg. 75 
Ajuts a reunions i congressos, n.O 33, pàg. 723 
Ajuts d'ampliació d'estudis i estades a l'estranger convenis de 
col·laboració per a completar fons bibliogràfics, ajuts in stitucio­
nals i de millora de serveis, n.O 33, pàg. 723 
Ajuts d'ampliació d'estudis i estades a l'estranger (segon termini 
de presentació), n.O 26, pàg. 2 1 0  
Ajuts institucionals i de millora de serveis ,  n.O 31, pàg. 596 
Areas de subvenció preferent, n.O 29, pàg. 405 
Beques per a mestres industrials i tècnics especialistes, n.O 32 
pàg. 663.  
Concessió d'ajuts a la  recerca, n.O  23, pàg. 1 2  
Conveni de col · laboració amb biblioteques científiques, n.O 23, 
pàg. 1 2  
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